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THE EEC-ASEAN fqlNISTERIAL MEETING
0n 2Q and 21 Novenber 1978 the Foreign Ministens of the five ASEAN
countriesl are cominq to Brussets for a first  sysr ninisteriaL meet.ing
between ASEAN and the European Community. The ma,;rl rneeting, which wi LL
take ptace in the historic Patais drEgmont, wiLt be in the form of a
diaLogue between the two organisations, wjth ASEAfrl represented by the
rndonesian Foreign Minister, Mr. Mochtar Kusuumaatmadja,  whiLe the
Community w'itL be represented by the President of the Counci[,
ftlr. Hans-Dietrich Genscher, the German Foreign Minister, and by the
President of the Commission, Mr. Roy Jenkins. In addition, there wiLL be
an informalexchange of vieus between ministens on both sides, whil.e certain
ASEAN ministers witt be taking the opportunity to stop off in oth'er capitaLs
of the Nine fnr furthen bitateraI contacts with their European coLLeagues.
Before leaving Brussels the ASEAN deLegation wiLt have a meet'ing with the
Commission on 22 and 23 November to discuss the follow-up to the ministeria[
session.
This wiLL be the first  ever ministerial meeting not just between the
European Community and ASEAN but indeed between the Community and any
regional grouping of the Third t'Jor[d. Since its creation in 1967 and
particular[y since the BaIi Summit in February 1976, the five ASEAN countries
who together almost equaI the popuLation of the Community, have established
an intensive network of cooperation in the economic, commerciat,  socia[ and
cutturaL fie[ds, and they are rapidLy becoming an important potiticaI factor
in the South-East Asian region as we[[,  The Community does not have a
specia[ reLationship  with the ASEAN countries simiLar to t'hat which it  has
with the developing countries of the Lome Convention and the Mediterranian
basin, but there is now a growing readiness for cLoser retations with the
ASEAN countries as a group. The Community has come to appreciate the rote
of ASEAN as a factor for peace and stabiLity in South-East Asia, which has
become increasingly important in the Last two or three years, There is also
a g;rowing awareness of the vaLue of promoting trade with, and investment
in, one of the fastest growing regions in the world which aLso happens to be
a major source of raw materiats. 0n their side, the ASEAN countries have
activety sought an increased  European interest, not on[y for the economic
advantages but also as a.factor of batance within South-East Asia. It  is
clear that a more act'ive European presence in a region which is potentiaLLy
a major economic partner for the Community, is extremety desirabLe.
The punpose of this'note is to describe the background  and to trace
the deveLopment of EC-ASEAI'I reIations up to the present time.
..-..----.
'Indonesia, l4aLaysia, the PhiLippines, Singapore and ThaiLand.lSi,; .';i
,  ,,J"i
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ASEAN - origins ry1::liylrj.op:lei,! 
,
The Association of South East Asian Nations (ASEAN) was estabtished  at
Bangkok on 8 Auqrlst i?5'7 lty Indonesia, lrlaIaysia, the phi Lippines, Singapore
and Thaitand. According to the ASEAirl decLaratinn, the aims'of the Rsiociation
are essentia[[y to a{]r.ri.eiate the cr:r;1r,;1jc qror*thn sociaL progress and
cutturaI c{eveIonnefi*.:,t'rr-:  3 i'eqirirl ,  to,rromo't-e i"eoional. peace and stabiIity
on the bas"i s cJ'l i^rl'','r;:': .  .  'l rr:i :'i  ;. -r :. 1 ,.: r rrl.c crf l.ar.l, and to promote active
COOpefatiCtn  and r'ttia'rt;tl. ,rt:.; 't J;':;i"': r,, i,'l ;Tir'ttclS Of COmmOn intefeSt.  Thg idea
Of negiOnaI sol-itl;lr: l;r7 1r' | 61:i1'19",,f iop ;:ricJ of seIf-retiance in Order tO enSUre
not onLy the economir: ard soci al nr"oqness  ancl stabi l.ity of the ASEAN countries
but aIso their secr!rit;,' irom outsirJ:. intenference  emerges ctearty from the
preamb[e to the clecl-arat.:on.
During its  f'lrst  decade of existence  ASEAN initiated  regionat cooperation
in  a wide variety of fields.  l{owever, the BaLi Summit of  February 1926 -
the first  summit meetinq of heads of.qovernment in the histony of ASEAN -  rea[Ly
marked a breakthrouqh in the deveLopment of the Association with the signature of the Dectaration nf ASFAN Concord and the Treaty of Amity and Cooperaiion.
Potitica[[y,  the Associal:ion is  cnmmittecJ to preserving the stabiIity  of each
member state and of the r"eg'ion, parti cularLy against the thr eat of subversion, to the peaCef ul  Sott ls1r:1t c4 inti"a-rect'ional. clisputes ancj to the creation of a  ZOne Of Peace, Freecir-31 ancJ l'!errtr^at.ity. AS regarCs ecOnOrniC affairS,  the
Dectaration of ASEA|I Concord speILetl out the aims of the Association: intensi- fied cooperation in the production and preferentiaL suppLy of basic comrnodities, particularty  food and energy, the establ"ishment of  targe-scaLe  ASEAN industriaI plants, the expansion of trade particuLar[y through the estabLishment of prefer-
entiaL trading arrangements,  and joint  approaches not onLy to internationaL
commodity  problems and other uror[d econom'ic probLems but aIso in deaLing with
othen regionaI grclupings and individuaI economic poh,ers, for examp[e in
seeking improved access to their markets. It  was also decided to set up a
permanent seeretariat in Jakanta-
Since Ba[i, there have been fotLow-up meetings of Economic Ministers and
Foreign Ministers, as !tel.I as a seconcl summit in Kuala Lumpur in August 1972.
Five regionaL industniaL projects have been identifiecl -  u!"ea (Indonesia and
Mataysia), phosphates (the Philippines), dieseI engines (Singapore)and  soda ash (Thai[and), whi[e rice and crude oil. have been maried out foi ireferentiaL supq.ty in the event of shortage, and preferentiaI trading arrangements have
so far been introduced for 820 products. ParticuLan[y since the ruaLa Lumpur
Summit, the ASEAIJ countries have intensified contacts, incLuding ministeriat- tevel meetings with Japan, the united states, canada, AustraIia'and  New
Zealand to discuss trade and economic coopenation.  :
0n the poIitiat LeveL, the internationat position of ASEAN has aIso
been strengthenedr  since the end of the Vietnam war, as witness the recent goodwitL tour of the five ASEAN capitals by the Vietnamese prime Minister,
Mr.Pham Van Dong, and the visit to Thailand, Malaysia and Singapore by the
Chinese Deputy Prime Minister, Mr. Teng Hsiao-ping.
The five ASEAN countries have a total popuLation of 240 niLtion, sIightty
less than the European Community. This compares with just over 300 mitLion for both the 20 countries of Latin Amenica and the 54 ACp countries. South-
East Asia is the fastest growing region in the worLd. !ilithin ASEAN itself  the
annual rate of growth of GDP in real terms between 1970 and 1926 varied from
6.3% to 8.9'1, imptying a doubting everv 8 to 12 years. (see Table Ir.)  In addition to its rapid[y expanding domestic market, the region is exceptionaLty rich in naturaI resottrces. It  is the principat supptier of naturat rubber (8A%),
I
Iabaca f ibres (80Z) 
'  tropi caL hardwoods fisD,  pa[m oi L (607) and coconut $0%),
as tJeI L as being a sign'if i cant producen of oi [, t'in, copper, sugar, cof f ee,
tobacco and rice.
The ASEAN countries are aLso activeLy seeking to attnact foreign invest-
ment not onLy 'in basic commodities but aLsoin manufacturing,  which represents
a growing percentage of GttlP and exports.  The share of manuf actured goods in total  ASEAT! exports to the EEC rose from a quarter in  1973 to a third  in
1977.
Against this  background  the development  of Community-AsEAN economic
relations has been disappointing. Even if  EEC trade with the region has been
growing, the Community share of ASEANI markets has been dec L'in'ing, whi te
investment by European companies has been faLting behind Japaneie and American -
aLt of this  in a region where Europe has historjcatl"y had substantial
trading and investment Iinks.
The ASEAN share of the Communityrs external- trade has been rising albeit
slowty from 27" of total  community exports in  1972 to 2.3y":n 1976 and 2.4% in
1977. ASEAN thus remains a tess important market for the Community than the
ACP countries (5.6% of total  exports in 197il or Latin Ameri ca (6.9'b, though 'it
is stiLI  more'important  than the Indian sub-continent  (1.3%) or even Jaoan (.9'l).
0n the other hand, the Communityts share in ASEANts externaL trade
has dropped from over 2A% in  1960 to under 15% in 1976. Japan has become
{SEAN's principaI partner with,over 25% of the region's externaI trade,
fo[[owed by the United States.l
-Much the same trend can be di st'ingui shed in the investment f ieLd.
Japanese investments in ASEAN have grown rapidLy and at the end of  1976
were estimated to represent just over 30% of totaL foreign investment in
the region as aga'inst about 23% for the US'and about 14% for the.EC. In  1976
the Community accounted for appnoximateLy 10% of new foreign investment in
Indonesi a'  18% in Malaysiao 11"A in the Phil-ippines, 33% in Singapore and 127"
in ThaiIand. Japanese investment was particuIan[y important in Indones'ia,
the PhiLippines and ThaiIand (see TabLe VI).
The deveLopment of ASEAN-EC reLqtion_s
fne first  move to bring about cLoser re[ations between the two organ-
izations came from the ASEAN side and t^las the result of fears about the effect
on some of their  countriesr export trade of the Ioss of Commonweatth preference
on the UK market foILowing British  accession to the Commun'ity. In  June 1972
the ASEAN countries set up a Spec'iaL Coordinating Committee of ASEAN Nations
(SCCAN) consisting of the ministers of trade and the ASEAN BrusseIs Committee (ABc) composed of the ASEAN Ambassadors to the comrnun'ity" An ASEAN
'The reIative share of the three main industriaLised powers in ASEAN's
externat trade has deveIoped as foLLows (in  %):
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deLegation  under the Indonesian Trade Minister visited BrusseIs to
estabtish a dialogue vlith the Commission  which wetcomed this  approach.
It  }Jas agneed to maintain reguIar contact through the ABC for the purpose
of discussing trade problems and the impLementation of the Communily's generatised system of preferences,  which had been singl.ed out in the Joint
DecLaration of Intent. as the main instrument for deaIing with the trade
prob[ems arising out of enLargement,
Since 1972 a regutar dialogue has been maintained between the
Commission and the ASEANI countries. Sir Christopher Soames, Commission
Vice-President responsibIe for externaL neLations, twice virit"O  the ASEAN
region and tgok part in  SCCAN meetings in Bangkok 'in Septemben 1923 and in Jakarta in September 1974. FoLtow'ing the concLusion of the Communityrs
CommerciaI  Coopenation  Aqneement with India in December 1973n and the
decision to offen simiLar agreements to the othen countries of the Indian
sub-continent, the Commission sounded out the ASEAN countries as to
xhether they were interested in concl"uding simiLar agneements with the
Community. They atL repl"ied that they pneferred to devetop their  reIations with the Community  on a reg'ionaL basisn which rneant waiting tiIL  ASEAN's institutionaI  deveLopment made it  possibte to env'isage ".oop"..tion 
agreement
between the Comrnunity  and ASEAN as a group. The idea was thus deferred, but at the Jakarta meeting of the ASEAN trade ministens attended by Sir Christopher Soames jn Septernber 1974 ]t  was agneed to set up a Joint
Study Group (JSG) composed of representatives  of the commission and of the five  ASEAN Governments. The agreement was formaLised  by an exchange of Letters in May 1975 which specified that the aim of the JS6 was to develop the continuing dia[ogue between ASEAN and the Commission  and to provide
a forum for exp[oring alI  possibte areas where cooperation couLd be broadened
and intensified.  The JSG met for the first  time in BrusseLs in  June 1975,
and subsequent Ly 'in Mani La (December 197il, in BrusseLs (0ctober 19TZ) and
Bangkok (May 197$.  rts discussions have nanged from the improvement of the Community's GSP and internationaL  commodity probl-ems to the t'ransfer of technology and industriaL cooperation and investment  (see next se.ction).  t
Since the 1976 BaLi Summit the ASEAN countries have been seeking to
broaden their  contacts with the community institutions  and with repre- sentatives of the Member States in particular.  The resuLt 1aas a request for a diaLogue at ambassadonial LeveI between the ASEAN BrusseLs Committee on the one hand and the Cornmittee of Penmanent Representatives  (C6REpER)
and representa'!ves  of the Comrnission'on the other.  The first  such meeting took p[ace in November 1977, and was extremeLy successfuL. The ASEAN side took the opportunity to press for a meeting at ministerial teveL to compLe-
ment the meeting which had taken pLace duning 1977 with the Japanese, Austra[ian and New ZeaLand Prime Ministers 
"na,uith ministers from the United States- There l*as a favourabLe r"eaction on the Community side.  The idea of a joint  ministeriaI meetinE had aIready been put forwar<J by the
German Foreign Ministeru Mr.6enscher, who visited the ASEAN region in Spring 1977, and was taken up again by ,,li ce-Fnes.ident Haferkamp when he visited the five  ASEAN countries in December 1g77. At the second ABc-c0REpER meeting in JuLy 1978, the rninisteriaL meeting was fixed for 20 and 21 November
1978..
Areas of cooperation
The cooperation atready estabLishecl under the aeg'is of the Joint Study
Gnoup covers a wide range of field.5-
Trade
Unden the.toint DecLaration of Intent attached to the Treaty of
Accession, the 'enlarged Commirn"ity  unCentook to seek appropri ate sotutions, essentially thrnr:qh the GSP i:r: the trade probt.ems nesutt.ing from entarge-
ment of the Asian Conmcnrueai..r: countrics and r:ther deveIop'ing countriei in the region"  ligirl:ril ,! ci-: I 'riiieo,-r irrli'i,"rl"l :t"lcl Cotil;i issicrn reoresentatives
haVe aCcclrC"i i"tgl.v 41;-ri{'CiJ  r::':i 'fiOrn\,'E:,1t1'.S to the scheme. .Al,thOugh the GSp is  appliecJ autn*,rlinr.rljirz ;:..,i ''li"lc{j ;1r,i- sr:bject to negoti at-iono the Commun.i ty
has gone a 9.ni'iq t.til',r ';{) nr::t ,::3,t.4[i J;,-cnitupat ior:s since the scheme was extended to the new menrher sl;'l'l+: iu.l!lzr1, r-:.,rii:'icuLerLy through acjditions to the List of processed agricultirral- nrrduce {e,$" vari*us cr.ustacea/ coconut oi[,
presenved  pineanoi.esn palm o'i.,  pep.per and spices) es wei_i as tobacco,
Funther imorovements bene{it1:inrg  AsEAI\ nere incorporateci in the Communityrs
tropi caL produr:ts of fer irncler ilhe Tokyo t?ound flTf\l negotiations, which wei"e
impl.emented in  197V -  1n ",:- r' to onroi,rase intra-regional trade within
ASE,Allr the Cornt.lnitv ii-1:,':,'''i' j  {n 'i974 a soeciaI regire aLLo1,ing certain proCucts to be 'i;:ror te  :jr,.i-' ':i,r 65P from 
'singapone] 
^*hiih tr"r in inpJrlant
entrepot tracie acennpai'i*ci l"' " ^isin eertif i cates f nom other ASEAhj countries.
since '1975 the connrinii;y  L,="r., .::rl.ir:i the pnincipLe c,f cumuLative or.igin of
imports fror,t rei,'ional. r';'11"ipi:,,.r sirih as ASEAN" {n orrjen to irnpnove knowLedge
of the sche'nie ailortl ell){:,,*i:i:l'".: .{\,'fl.r'}irffit officiaLs in ASEAN, the
COrnmiSSiCrn  OrgariSeS e leg:Onai" ti:-: '' Ji.,,F e\/eny ).eei on the OperatiOn Of the
GSP, There has incieec h'ec-n a suhs ";r i:.ri  improvement in the ASEAhI export
performance undsr the srlrerne, i-rait':cii -rit.y s'i nce'? 977 r^rhen Comrnunity imports
f rorn ASEAII unoer the GSs rose by 88ii^ The f ive ASEAtrl countries are now aL I
among the top tttel"tre henr:ficia"ies and account for over 2D% of total
Community inrports undE:r the GSp"
Deve Lopmelt coo.ryjjt ii:ln
At the Pari s Sumrnii in 0ctober 1972, ",.he l.-reacls i'rf Glve rnrnent of the
enIarged community agreed to impl-ement progness.iveLy a gLobaL poLi cy of 
:i
deveIoprnent cooDeration to comnt.,ement the ex'ist'ing tinki  with the assoc.iated
countr.ies in Afr"ica and the Meciiternanean. In addition to the GSp, the
Community has cfeveloped a certain nurnben of pnactical instruments for  co-
operation with norr-associated deveLoprng countries.  Funds fon technicaL
assistance to regionaI integration  betr"reen deveIoping countrjes have been
used'to stuCy the harmnnizetinn of, ASFAi\l trade statisti cs and to f inance v.isits
by senior ASEAN r:tf i ci aI s to sttrdy the f rrnction'ing of the Conmun'ity. The f und for expont promotion has been userj b;r the Commiss.ion to f inance pu.ti cipari.ion
by the ASEA[l ceuntries in numeroL,s tracie rnissions, tracle f ai rs and exhibitions'in Etrrope as weil. as European buyinE missions to ASEAN. The
Gommissiorl has aIso prorrided expent assistance on a number- of manket.ing
problems and pubLished a bas'ic trade infr:rmaLion guide to the ASEAN countries.
Under another btrdget headinE the Comnrission has financed a tnaining course for the managers of smaLL and mediurr-sized entenprises and a training programme
for upgrading the ski LLs of teshnicians from the ASEAN countnies. FinaIty, in addition to  food aid fon InConesfao the Philippines anrC ThaiLand, the
Commission has been ah:Ie since 197Cr to finanee nuraL deveLopment projects in
Indonesia, the PhiLippines and Thailand from resources ava.iLabte under the
Community's prog! emme of financial anel technicaI assistance to the non-
associ ated devel,oping ccuntries,
Commodi t i es
As a majon commod'ity producer,  ASEAN is naturatLy conCerned about the
progress of negotiatjons; in tiNCTAD on the Common Fund and the Integrated pro-
gramme, and the subject has heen ci'isctrssed in the JSG. The ASEAN countries6.
have aIso shown consideralrLe interest in the STABEX  scheme devetoped by
the Community under the Lom6 Convention" and which they would Like for
their own commod'itv'exports. The Community has always made ctear that
thene woutd be no question of the Community extending the STABEX system
to countries outside the ACP region except jn the context of a gtobaL
scheme invoLving alL the industr"ial.ised countries, but Commission  experts
have been advisinq AStLil nn ihe terl-.nical. aspects of the system. It
shouId be borne in n"itrl ri'r;rt the ;'f i::Al'l countries have a more diversif ied
economi c stnucture than ':he ACP, ,:n;lr,rcling a higher pencentage of exports
Of manUf aCtUred nnr^rri5;
Investment and industriaL coooeraf:inn
This has been the area in which the most s-ignificant cooperation
has,taken pIaceo refIecting the l'llAN preoccupation  with the under-repre-
sentation of European industry ir  l,"e region in compani son to Japan and
the United States, and the Conmitr rlnrs pneoccupbtion h,ith the reIative
tack of Eunopean inrrestment in th+ -aw materiaLs'sector  which are vitat to the Community ecr:nomy" The ASi:All countries have repeatedLy  emphasised their  wilLingness to cnncLude invcstment protection agreements with the
EEC countries where these Co not eLready exist.  In September 1977 the
Commission organised a l'righi"y suc*essft.i[. serninar in Singapore for  ASEAN
businessmen and officiaLs cn tlie management of the transfer of technoLogy.
This was repeated in Kuala l_umpur in'!928"
The JSG has aLso promoted tinks between the Commissionrs Business
Cooperation  Centre and the ASEAfrl investment boards. In ApriL 1977 the
commission organisedo with the he[p of a group of European banks a major
conference on indtrstniaI cooperation  hetrueen the two regions which brought
together 500 Eurooean and ASEAlrl senior businessmen and government officials.
This aILowed ASEAN fon the first  time to present the investment potentiaL
of t he ASEAI! req i on as ,a who Le to a top- L eve L audi en ce of European i ndus- triaLists  and bankers. A second conference is beinE organised by the Commission
and the ASEAN Governments  in.lakarta next Febnuary with-the cooperation  of four major European hank'ing groups ancl ui[[  concentrate  on the detailed
discussions of specific ASIAN projects in eight main sectors.l
lchemicaL industnies
ELectri caL and etectroni cs industr.ies
IndustriaI transformation of agricuItural  products
Machi'nery and metaI engjneering industries
Timber and timber-based industries
Precision engineering industries
Transport and commun'ications equiprnent -  manufacturing industries
Export crops pLantations
The four banking grcups'invoLved  in preparing the Conferenice are:
ABECOR, EBIC, Europartners and Inter-At pha".--t
*/
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TABLE I
FACT SHEET
Comparison  with other deveLoping countries and with the Community
AS EAN ACP Latin America
(5 countries)
PopuIat ion 1976 (mi L Lions)
Area (1000 sq.km.)
GNP per cap'ita (8 US)1976
Imports 1976 (S US mil.)
Exports 1976 (8 US miL.)
Percentage of EEC erports(1976)
Percentage of EEC imports( "  )
?-41
? nql  q
356
26,163
25,961
)7
/l
(54
coGtries)
3X1
24,445
290
30 1195
29,766
Aq
6.4
(20 countries) E!
258
1 1529
5,380
949,710
988,774
315
20,029
1,131
45,089
41,247
5.6
5.9
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Indone  s i a
Ma t ays'i a
Phi Iipp'ines
S i ngapo re
Thai Land
8.3i4
7 "814
6.s',/,
8.9y,
6.5%
Be LEium/Luxembourg
Denmark
Ge rmany
Fr an ce
Ire Land
Ita Ly
Nether Iands
UK
4.0%
2.2%
2.2%
3.9/"
2.E%
?.9%
3.4%
?.374TABLE III
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ASEANfs Tradinq Patterns 1976 (8 US mi Ition)
Exports  %  Imports  %
tlor td
of which
?5.961
5.453
6.74?
s"773
310
189
561
s.779
?6.163
4"0?4
n, tf03
3" 804
59
647
908
3.306
USA
Japan
EEC
USSR
China
Austratia
ASEAN
21
26
14.5
1.?
0.7
?.7
14.6
15.4
?3
14.5
0.2
?.5
3.5
12.6
TABLE IV
Evolution of Collnunity Trade with ASEAN -  1973-1gTB
(mi [[ion EUA)
197s 1974 1975 1976 1977 1977 1978
(six months)
EC Imports
EC Exports
Tnade BaLanee
1.777 2.319 2.790
1.656 2.727 2.634
-1?1  +408 +434
3.355 4.1sA
3.282 3.845
-73  -285
2.143 2.048
1.646 1.9?0
-497  -128,T lvlain Communitv Imoorts from ASEAN 1977 (000 EUA)
TABLE V
TABLE VI
NaturaL Rubber
Manioc and other roots
F1achinery and transport
Sawn Timben
TextJ Les & clothing
Tin
PaLm 0i L
Coffee
AnimaL feed stuff
Copra
0i l" & petroLeum products
P Iywood
Tobacco
'/, ol total imports
.11.9
9.1
9.0
8,3
7.6
7.0
6.0
4.5
3.8
3.6
2.7
2.0
2.0
re
77.5
Va Iue
d
'490,01?
378..0!45
equip.370.000
343.448
312.400
?91.278
249.417
184.400
157.158
149.684
112.000
84.143
81.730
3.203.311
Pattern of ForeJon Investment in ASEAN - Dercentaqes
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EEC
USA
Japan
Aust ra L ia
Hong Kong
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Canada
0th.ers
10,2
17.5
?oo
3"5
10. 5
2"6
1.5
14.3,
18. 0
12.2
16.1
2,8
10.0
30" 6
2.1
9"7
10.7
33,6
25.8
4.7
0"8
4"2
2.3
21.?
32.9
32.9
14.3
'4.1
5.3
2,0
9"6
11.V
33.6
23.?
10.8
12.1
'8.6
1) Approved projects in 1976
2) Investment in pioneer pompani es 1976
3) Approved projects in 1976
Q Investment in,manufacturing industries  1976
5) Direct investment  1970-76I
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BruxetLes,  novembre  1978
LA .REUNION  CEE-ASEAN AU NIVEAU MINISTERIEL
Les 20 et 21 novembre 1g?Br.tes ministres des affaires etrangeres  des
cinq pays de l.,ASEAN(1) viennent a Bruxettes pour une toute premiare reunion
au niveau ministJrieI entre ITASEAN et La Communaut$  europ6enne' La r{union
piii.ipaLe, qui se d6rouLera dans [e cadre historique du paLais drEgmont'
rev6tira La forme dtun diaLogue entre tes deux organisations,  ITASEAN 6tant
represent6e par Le ministre indon6sien des affaires 6trangdres,
M. Moctar KusuumaitmaOja, tandiS que [a Communaut6  sera repr6sent6e par Le
president du conr"ia; t.  Hans-Dietrich Genscher, ministre attemand des
affaires 6trang0res, et par Le Pr6sident de La commission, M' Roy Jenkins'
En outre, it  y aura-un 6change de vues informel entre Les mjnistres des deux
parties, tandis qr..".tains-ministres de LtASEAN saisiront cette occasion
pour srarr€ter dans drautres capitales des Neuf pour des contac.ts bitat6raux
avec teurs coLLegues europeens. Le 22 novembre, ta detegation de IrASEAN
rencontrera La Cirrission pour discuter des suites A donner d La r6union
minist6rie[[e.
II  sragit de La p.remiere reunion qui ait jamais eu Lieu au niveau
minist6rieL, non seuLement entre La communaut6 europ6enne et LTASEAN'  mais
m€me entre ta Communaut6 et un groupement regionat du Tiers Monde' Depuis
ta creation de L'ASEAN en 196? et surtout depuis [e sommet de BaLi en
f6vri er 1976, les cinq pays membres qui ensembte ont une popuLation  presque
egate i  cetLe de La Communautp, ont 6tabLi un reseau intensif de coop6ration
dans Les domaines 6conomique,  commerciat, socia[ et cuttureI et en m€me
temps iLs deviennent rapidement;; facteur poLitique important dans Ia 169ion
de L'Asie du Sud-Est. La Communaut6 nra pas de reLations sp6ciaLes avec tes
pays de LTASEAN comme e[Le en a avec tes pays en voie de d6veloppement de La
convention  de Lom6 et du bassin m6diterraneen, mais eLte souhaite de ptus en
ptus etabLir des reLations pLus 6troites avec les pays d9 L'ASEAN en tant que
groupement. La Communaut6 en est venue d considdrer Le r6Le de ['ASEAN
comme un facteur de prix et de stabiLit6 en Asie du Sud-Est, facteur qui a
gagn6 en importance au cours des deux ou trois dernidres ann6es' En outre' eLLe
prend de plus en pLus conscienc.e de Ltint6ret qutiL y a e devetopper des
echanges  avec une des r:6gions cu monde quj connait [a croissance  La ptus rapide
aii,nsi que de promouvoit I"t  investissements dans une region, qui est aussi une
source importante de matidres premidres. Pour leur part, les pays de ITASEAN
ont activement cherch6 ir stimuler tlint6r6t europ6en, non seuLement i  cause des
avantages  6conomiques,  mais egaLement  comme facteur dr6quiIibre en Asie du
Sud-Est. En effet, it-est cLair qutune pr6sence ptus active de ttEurope dans une
169ion qui est poientiettement  un parteniare 6conomique important pour La
Communaut6 est extr3mement souhaitabLe-
?Tfna#GilMataisie, Phi tippines, Singapour, Thaitande
.t.
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La pr6sente note a pour but de d6cnire te cadre gdn€ra.L. de:;r t'etations
CE-IISEAN et dren tracer Ir6volution jusrqttrA nrts jours,
AIEItJ'l-origi  nes et_ 6.vo !g!_19{.r.
LtAssociation des Nations de LtAsie du Sucl*Est (ASEAN) a 6td cr€,6e A
Bangkok Ie 8 ao0t 1967 par Irlndondsie, La Mal"ar.!sie, tes PhiLippines, Singapoqr
et t,a Thailande" Selon La d6ctaration de L'ASEAN, IrAssociation a pour but
drac;cdt6rer Ia croissance 6conomique, Le progr&s soeiaL et ['6voIution cuItureLLe
de ta r6gion, de promouvoir ta paix et lLa stabititd dans [a r'6gion sur la base
du respect de [a justice et du droit et de prrrmouvoir une cooperation act'ive
et une assistance mutuette dans des questions d[interEt  commun. Lrid6e dfune
sotidarite et drune coopdration 169ionalle et,iJe compter sllr ses prcpPes forces
afinr drassurer non seutement [e progrAs 6conc'rnique et sociaI et [a stabiLit6 des
paysi de tTASEAN, mais 69aIement Ieur protecti,on contre toute interf6rence
ext€rieure ressort ctajrementdu  pneambr"rLe cle t"a decIaration.
Pendant ses dix premidres ann€,es d'rex'!st,Bnce, ITASEAN a entam6 une
coop,{1s1ion r6gionate dans un vaste 6venta j t ,rle domaines" Cepenclant,  [e
sommet de Bati de f6vrier 1976 -  [a prernidne r"eunion au sommet cles chefs
de gouvernement  dans Irhistoire.de IrASf:AN -  ;* vraiment 6tA un Fras decisif
dans Ie d6vetoppement  de Ir Association, avec !.a signature de ter d6cLaration
ASEA'N de concorde et du traitd d'amitie et de eoopdrat'ion" Du pcrint de vue
poLitique, IrAssociation s'engage i  maintenir la stabil"it6 de chaque Etat
membre et de ta rdgfonu notamment  contrer ta mena*e de subversion, i  assurer
Le r€gtement pacifique des diffd,rends intra-rr:rqionaux  c.t A etabIir une zone
de pai x, de I ibert6 et de neutral it*.  En ce qrui ccne erne Les af {'ai res
6conomiquesf,  ta d6cLaration de concorde ddfin'it tes obiectifs de IrAssociation :
coop6nation intensifi6e en matiere de product'ion et de fourniture prdf6rentieLLe
des produits de base, notamment  Les prorluits;eLimentaires  et dfdnergier 6tabIisse-
ment de projets industriels ii grande echeLLe, expansion du comme'rce,  notamment
grSce i  des mesures commere i ates pr6fdrelnt iet I.es, et approe hes ciommunes  non
seutement des probtdmes  internationar:x  en mat iiere de produits de, bas,e et autres
probtdmes 6conomiques mondiaux, mais 6gaLemenli:  rjes reLations avec tes autres
groupements 169ionaux et pui ssances 6conom'iqu!:rs, par exemp Le pour essayer
dram6[iorer tf accis A Leurs march6s, l.a cr4,at ion r:!oun $ec16tariat permanent
i  Dj akaita f ut 6gaLement d6e idee,,
Le sommet de BaLi fut suivi drune s;6r'ie de rduniorrs des ministrr:s des
affaires dconnpiques et des affaires 6trangdnr;'so.ainsi  que dfun deux"i6me  sommet
A KuaIa Lumpur en ao0t 1977. C'inq projets ineJrrstriets regionaux ont et6
identif i6s - ur6e (Indon6sie et lvlaLaisie,),  phcLsrohates (Phi l"ippines),  moteurs
Dieset (Singapour) et cendre de soude (I'haitarrdeln tancl'is qu'un approvisionnement
pr6f6rentiel  a 6t6 pr6vu pour [e riz et [e petr,o[e brut en cas de p6nurie et que
des mesures commerciaLes prefdrentieLLes ont *it,6 prises; jusqufi pr6sent pour 820
produits. Surtout depuis [e sommet de Kuata Lumpuru Lesi pays de LtASI:AN ont
identifie les contacts, en tenant notamment d*s r6unions au niveau ministeriet
avec te Japono Les Ftats-Uniso l"e CaRadaro ItAr,ts'traLie ert La Nouve[[e*ZeIande
pour discuter de La eoop6ration commerc iate et rgcorromictue.
Au pIan poLitique, Ia position internaticrn,aLe  de ['ASFAN srest dgalement
renforcee" depuis Ia fin de Ia E{Jerre du Vietnam, commeen  t6moi,gnent ta r6cente
tournee des cinq capifates de ITASEAN effectud,e par Ie premier ministre
vietnamieno M. Pham Van Dongo et La visite du v{ce*premier ministre chino'is,
M. Trang Hsiao-Ping en Thai i"ande" en F{aLaisie e't b S'ingapour"
.tI
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Contexte 6conomique
Les cinq pays de ITASEAN ont une popuLation totate de 240 miltions
dthabitants. Ce thitf.e,  t6gbrement inf6rieur i  cetui de ta Comnunaute
europ6enne, est .orp"ra6te 5 cetui des 20 pays drAmdrique latine et des
54 pays ACF, oit ta popuLation  d6passe de peu Les 300 mittions drhabitants.
U, asti du sld-Est est' La r6gion du monde qui connalt [a croissance [a ptus
rapide" Au sein de ITASEAN m3me, te taux de croissance annuel du PIB en ternes
r6ets a vari6 entre 613 % et 8r9 7 de 1970 e 1976t ce qui impli.que un
dedoublementtous tes 
-hult. i  douze ans (voir annexe). En ptus de son march6
int6rieur en expansion rapide, [a r6gion est exceptionnetlement riche en
ressources naturetIes. Ette est te principat fournisseur de caoutchouc
naturet (80 %), de fibres drabaca (80 z), de bois tropicaux Q5 Zrt drhuite
de palme rcO y,i et de noix de coco (50 %), et ette est un producteur important
ce|etrote,d'6tain,decuivre,desucre,decaf6,detabacetderiz.
En outre, les pays'de L]ASEAN srefforcent activement drattirer les
investissements 6trangers2 hoh seulement dans te secteur des produits de base,
mais 6gaLement dans ceLui des produits manufactur6s, qui repr6sente une part
croissinte dans teur pNP et dans leur commerce drexportation. En effet, ta part
des produits manufactur6s dans Ies exportations-totales  de tTASEAN A
destination de La cEE est passee.dtun  quart en 1973 i  un tiers en 1977
(voir annexe).
Dans ce contexte, Le d€veloppement des retations 6conomiques
Communaute-AsEAN a 6tA decevant. fil0me si les 6changes commerciaux de ta CEE
avec ta r6gion sont en hausse, sa part dans [e commerce ext6rieur de ITASEAN
est en baisse et les investissements effectu6s par des soci6t6s europ6ennes
.ont toin deriere ceux des soci6t6s japonaises et anr6ricaines - tout ceta dans
-une 
region otr trEurope a eu dans le pass6 des liens importants en matidre
de commerce et drinvestissements.
La part de ITASEAN dans [e commerce extdrieur de ta Comnunautd  srest
accrue, quoique tentenenti ette est passde de 2 Z des exportations
communiutaires  totates en 1972 e 2;  % en 1976 et ?r4 % en '1977' Pour ta
iommunaute, [,ASEAN reste donc un marchd moins important que les pays ACP
$16 Z des exportations  totates en 1976) ou IrAm6rique tatine, bien quriI
,oit  .ep"ndant plus important que [e sous-continent indien (r4  I)  ou
m€me [e Japon (rq  "/.>. Drautre part, [a part de La Comnunaut6 dans [e
commerce ext{rieur de ITASEAN est tombde de ptus de ?O'l en 1960 e noins
de 15 % en 1976. Le Japon est devenu [e partenaire'comnerciate  .otus important
de ITASEAN "u".-piu, 
de 25 % du commerce ext6rieur de [a r6gionr suivi  des
Etats-Unis(1 ).
ffi;-art  retative des trois grandes puissances industriatis6es dans te
commerce ext6rieur de IrASEAN a 6votu6 comme suit (en z) :
Importations  ExPortations
1960  1976 1960  1916
Conmunaut6 euroP6enne
Et at s-Un i s
J apon
?o,s
1313
13r8
1415 ?1,2
15 13 17 ,5
2219 1114
1415
1013
26rO
,1.4.
0n peut constater A peu pr6s La m6me tendance dans [e domaine des
investissements.  Les investissements japonais dans ITASEAN se sor]t d6vetopp6s
rapidlement et ii [a fin de 1976 on estimait quf i[s  repr6sentaient  un peu ptus
de 30t Z des investissements 6trangers totaux dans [a r6gion, contre environ
23 % pour les Etats-Unis et environ 14 % pour i.a CE. En 1976 [a Communaut6
repr€sentait environ 10 % des nouveaux investissements  6tranEers en Indon6sie,
18 1( en trlaLaisie, 11 % aux PhiLippines,  33 % A Singapour et 12 7l en Thaitande:
Les investissements japonais 6taient particuti6rement importants en Indon6sie,
aux F'hitippines et en Thaitande (voir tabteau VI).
Le d€vetoppement  des reIations ASEAN-CE
Ce sont les pays de ITASEAN qui ont fait  te premier pas pour' 6tabtir des
retations ptus 6troites entre tes deux organisations,  car certains drentre
eux craignaient  que Le fait  de perdre, ii [a suite de Iradh6sion  britannique
i  [a Communaut6, [e r6gime pref6rentiet dont iLs b6n€ficiaient sur [e march6
britannique dans Le cadre du Commonweatth,  nrait une incidence n6gative sur
Leur commerce drexportation.  En juin 1972 les pays de tTASEAN cr66rent un
comit6 sp6ciaL de coordination des nations de LTASEAN (SCCAN), compos6
des nrinistres du commerce ainsi que te comit6 de ['ASEAN A Bruxet,Les (ABC),
compos6 des ambassadeurs de ITASEAN auprds de La Communaut6.  Une det6gation  de
ItASEAN, dirig6e par Le ministre indon6'sien du commerce,  se rendait en visite
A BrurxeItes pour 6tabLir un diatogue avec [a Commissionn qui r6setrva un accueit
favorabte i  cette d6marche. Il. fut convenu de rnaintenir un contact rdguLier par
Le biais de trABC en vue de discuter des probldmes commerciaux et de La mise
en oe,uvre du systdme des pr6ferences g6neiraIis6es de Ia Communaut6, systdme
que [a d6claration commune dtintention avait pn6sent6  comme 6tant Le
principat instrument permettant de 16soudreLes probL6mes commerciaux  d6couIant
de Ir6[argissement.
Depui s '1972 un diatogue r6guLier se poursurit entre [a Commis;sion et les
pays dfASEAN. Sir Christopher Soames, vice-pr6sident de ta Commisision cha196
des retations ext6rieures, srest rendu deux fois en visite dans t,a r6gion de
t'ASEAN et a participe aux r6unions du SCCAN i  Bangkok en septembrre 1973 et
A Djakarta en septembre  1974. Apres [a conctusion de Iraccord de coopdration
commerciate avec IrInde en d6cembre 1973" qui constituait un pr6c6dent, et ta
d6cision droffrir des accords anatogues aux autres pays du sous-continent
indien, [a Commission lressentit Les pays de InASEAN sur t'int6r€rt que rev6tait
pour eux [a conclusion draccords ana[ogues avec Ia Communaut6.  Tous rdpondirent
qurits pr6f6raient  d6veLopper leurs retations avec La Communaut6  sur une base
169ionate, ce qui signifiait  quril faLtait attendre gue Ie devetoppement
institutionneI de ITASEAN permette drenv'isager Ia concLusion drunr accord de
coopdration entre [a Communaut6 et L|ASEAN en tant que groupe. L'id6e fut donc
renvoy6e i  plus tard, mais Lors de La r6union des ministres du cormmerce de
tfASEAN A Djakarta en septembre 1974, ir laquel[e assitait
Sir Christopher  Soames, iL fut convenu de cr66n un groupe dr6,tude mixte (GEM),
compos6 de reprdsentants de ta Commissionet des cinq gouvernements de ItASEAN.
Cet accord fut consacr6 par un 6change de Lettres en mai 1975, sp6cifiant que
Irobjectif du GEM 6tait de d6veLopper Le diatogue permanent entre ITASEAN et [a
Commission et dtetudier tous les domaines oi it, serait possib[e dr6langir et
drintensifier La coop6ration. La GEM tient sa premi6re r6union A BruxeLtes en
juin 1975 et se r6unit ensuite d ManiLLe (d6cembre 1976>, i  BruxeLtes (octobre
'1977) et A Bangkok (mai 1978). Ses travaux portent sur tout un d'ventaiL de sujets,
de Lram6lioration du SPG de ta Communautd et des probldmes internationaux en
mati6re de produits de base au transfefi de technotogie, d ta coop6ration
industrieIte et aux investissements  (voir partie suivante).
.t.5.
Depuis te sommet de Bal.i en 1976 Les pays de ITASEAN se sont efforc6s
dr6Largir leurs contacts avec tes institutions  communautaires et en particutier
avec les repr6sentants des Etats nembres. Dans cette optique, its ont demand€
Irinstauration drun diatogue au niveau des ambassadeurs, entre, drun part, [e
comit6 de IrA5EAN i  BruxeLtes et, drautre part, te comit6 des repr6sentants
permanents (f;9REPER) et les repr6sentants  de ta Commission. La premiOre
r6union de ce type srest tenue en novenbre 1977 et etle a 6t6 extr6nement
fructueuse,  Saissant cette eccasion, ttASEAN a insist6 pour qutune r6union ait
Iieu au niveau minist6rie[, en conpl6ment  des r6unions qui sr6taient d6rout6es
en 197? avec tes premiers minist.es japonais, austratien et n6o-z6Landais et avec
des ministres des Etats-Unis.  Du c6t6 de [a Conmunaut6, ['id6e drune r6union
mixte au niveau minist6riet avait d6ja 6te avancde par te ministre attemand
des affaires dtrangdres, trl. Genscher, qui s'6tait rendu en visite dans [a
r6gion ASEAN au printenps 1977 et e[te fut reprise par te vice-pr6sident
ttaierkamp Lors de sa visite aux cinq pays de ITASEAN en d6cembre 1977. A [a
suite de ta deuxidme rdunion.ABC-COREPER en juitLet 1978, [a r6union au niveau
minist6riel fut fixde aux 20 et 21 novenbre 1978.
Domaines_ de coog!ra'llg
La coop6ration d6ja 6tab[ie.sous Ir6gide du groupe dr6tude mixte couvre
un vaste 6ventait de domaines.
Prob[6mes commerciaux
Dans ta d6ctaration commune dfintention annexde au trait6 dradh6'sion, ta
Communaut6 6Largie s!engage ir rechercher tes sotutions addquates,  essentiettement
dans te cadre du SPG aux probtdmes commerciaux  pouvant d6couler de I16targisse-
ment pour tes pays du Commonweatth en Asie ainsi que pour drautres pays.en voie
de devetoppement situ6s dans ta r6gioni en cons6quence, tes discussions entre
les repr6sentants de IIASEAN et de [a Commission ont 6t6 ax6es sur les am6ti'o'lations
i  apporter au syst€me" Bien que [e SPG soit apptiqu6 de fagon autonome et ne. Soit
donc'pas sujet I ndgociation, [a Communaut6 a beaucoup fait pour repondre aux
pr6occupatiins de LiRSERN depuis que te systdme a 6t6 6tendu aux nouveaux Etats'
menbres en 1974, notamment en 6targissant La Liste des produits agricoles
transformes (par exempte, differents crustac6s, huite de noix de cocO,
ananas en conserve, huiLe de patme, poivre et epices, ains'que te tabac).
Drautres am6Liorations en faveur des pays de ITASEAN ont encore trouv6.
ptace dans tes propositions sur tes produits tropi.caux que [a Conrnunaut6
dr formuLdes dans te cadre des n6gociations commerciates muttitat6rates du Tokyo
Round, propositiorsqui ont 6t6misesen vigueui'dbs 1977. Afin drencouraget
[e commerce intra-rdgionat au sein de ItASEAN, ta Communaut6 a introduit en
1974 un r6girne sp6ciaI en ventu duquel certains produits import6s de Singapour,
qui a une vocation drentrep6t, reldvent du SPG, pour autant qurits sraccompagnent
drun certificat dtorigine d6tivr6 par un des autres pays de ITASEAN.  Depuis
1975, ta Communaut6 appLique te principe de trorigine cumulative  aux
importations en provenance  de groupements  169ionaux tels ITASEAN.
Afin de permettre aux exportateurs et aux fonctionnaires des pa'ys de
tTASEAN de se famiLiariser avec te systdme, La Commission organise chaque
ann6e un seminaire r6gional sur Le fonctionnement du SPG. En effet, tes
exportations des pays de LTASEAN sous te SPG se sont d6vetoppdes  d'une manlere
sensibte, notamment depuis trann6e 1977 oi ettes ont enregistr6 une hauBse
de 88 Z. Les cinq pays de tTASEAN figurent tous parni tes 12 principa-ux.
b6n6ficiaires et fournissent plus de ?0 7. des importations  communautaires
totales A titre  du SPG. 
.1.6"
coope!@
Lors du sommet de Paris en octobre 1972, lLes chefs de gouvernement
de Iar Commanaut6 6largie sont convenus de mettre progressivement en oeuvre
une poIitique gtobaLe de coop6ration  au d6veLoppement pour comp[6ter Ies
tiens existants avec les pays associ6s dnAfrique et de La Mdditerran6e.
Outre, [e SPG,[aCommunaut6 a mis au point un certain nombre drinsitruments
pratiques en \rue de [a coot:6r'ation  avec l"es pays en voie de d6vetoppement
non-ass ci6s.
Des cr6dits au titre  de Ifassistance technique i  trint6gration regionaLe
entre pays en voie de d6veLoppement ont ete uti[ises pour 6tudier Lfharmonisation
des statistiques  commerciales de ITASEAN et pour financer des visites de hauts
fonctionnaires  de ttASEAN venus etudier l,e fonctionnement de La Communautd.
Le fonds pour La promotion des exportatlons a 6t6 utitise par ta Commission
pour financer La participation des pays de IrA$EAN i  de nombreuses  missions,
foires et expositions  commerciales  en Europe, et pour financer des missions
europdennes  drachat dans La region de ItASEAN. La Commission a 6galement
fourni son assistance pour rdsoudre un certain nombre de probLemes  de
commerciatisation et a pubIie un guide drinformation  commerciaLe de base A
Lrintention  des pays de IrASEAN..Sous un autre poste budg6taire [a Commission
a financ6 un cours de formation pour les directeurs des petites et moyennes
entreprises et un programme  de formatiori destine A accroitre [es comp6tences
des techniciens des pays de LfASEAN"
Enfin, outre Iraide aIimentaire i  Itlndoniisie, aux PhiLippines et i
ThaiLande, [a Commission a ete A m6me de finaRcer depuis 1976 des projets
de devetoppement rural. en Indon6sie, aux FhtLippines et en Thaitande en
utitisant des cr6dits disponibLes dans [e cadre r:iu programme communautaire
drassistance financidre et technique aux pays en voie de d6veloppement  non-
assoc i 6 s.
Produits de base
lEn tant que gros producteur de produrits de base, ['ASEAN srint6resse
6vidernment au progr€s des n6gociations d [a Ctlf,,CED sur te Fonds  c,ommun
et Le Programme int6gr€; cette question a 6td erxamin6e par te GEM, Les pays
de tTiASEAN ont 6galement fait  preuve drun vif  int6r6t pour te r6gime STABEX
mis aru point par [a Communaute dans te cadre de ll.a Convention de Lom6, regime
quri[:i aimeraient voir apptiquer i  [eurs propres exportations de produits de
base. La Communautd a toujours affirm6 sans 6quivoque quriL ne serait pas
quest'ion que ta Communaut6 etende te systime STAIIEX aux pays ne f ,ai sant pas
partirl de [a r6gion ACP, sauf dang [e contexte il$un regime globat engtobant tous
tes pays industriaIis6s, mais des experts de La Commission ont conseitL6  tTASEAN
en ce qui concerne les aspects techniques du systdme" IL convient de tenir
d Ire:;prit que Ies pays de L TASEAN ont un,e structure 6conomique  p]l.us
diversifi6e que tes pays ACF et que Ieurs exportfitions eomportent draiLteurs
une part ptus 6 tev6e de produits manuf actru16s,
I nve :l: i s s emen t s et coop6.r at i orl-i nd.gllli*-lS
Crest dans ce domaine que ta cooperation  a 6te l"a pl.us importante, ce
qui rdflete La pr6occupation de ItASEAN devant [a sous-repr6sentation de
Lrindustrie europdenne  dans [a rdgion en compar,aison du Japon et cles Etats-
Unis elt Ia pr6occupationde  Ia Commission devant Irabsence retativer
drinverstissements europ6ens dans [es secteurs des mati6res premi6res qui
sont vitates pour trdconomie de [a Communautd.  Les pays de IfASEAlrt ont
soutignd i  ptusieurs reprises leur volonte de clrrRclure des eccords de
protection des investissemens  avee [*s pays de t"a cFEr tii otr de terLsaccords nfexistent
un sdminaire trds
fonctionnaires de
nouveau s6minaire
7.
pas encore. En septenbre 1977 la Commission a organis6
fructeux A Singapour pour les hommes draffaires et tes
tTASEAN sur [a gestion du transfert de technotogie,  utt
a eu Lieu en 1978 a Kuata Lumpur.
Le GEtrl a egatement encourage lretabLissement de liens entre te centre
de coop6ration commerciate de Ia Commission et tes organisnes drinvestisse-
ment de tTASEAN. En avriL 1977 [a Comnission  a organis6, avec lraide drun
groupe de banques europ6ennes, une grande conf6rence sur [a coopdration
industriette entre tes deux 169ions, rdunissant quetque 500 industriets,
hommes draffaires et fonctionnaires gouvernementaux de ITASEAN et de [a
Communaut6. Cette conf6rence  a permis d LTASEAN de pr6senter pour ta
premi6re fois A un auditoire drindustriets et de banquiers europ6ens
de premier ptan les possibitit6s dtinvestissement quroffre ta rdgion de
LTASEAN dans son ensembte. Une deuxidme confdrence sera organis6e par [a
Conmission et tes gouvernements de ITASEAN a Diakarta en fdvrier prochain, avec ta
coop6ration de quatre Erands'groupes  banquaires europ6qns; ette sera axde
sur tfexamen d6taiLL6 de projets sp6cfiques de ITASEAN dans huits secteurs
principaux. (1)  ,'. tl,  ,' .:,'
r1'l ( l'Industries chimiques
Industries 6tectriques et 6tectroniques
Transformation industrieIte des produits agricotes
tttachines et m6taL lurgie
Industries du bois et industries d6riv6es
Industries de La m6canique  de pr€cision
Equipement  de transport et de communications -  industries rnanufacturiires
Cuttures destin6es i  trexportation
Les quatre groupes bancaires qui participent A ta pr6paiation de ta
conf6rence sont :  ABECOR t  EBIC. Europartners et Inter-Atpha.t
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